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ABSTRAK 
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan 
tanpa pengemudi, IoT (internet of things) dimana semua perangkat terhubung dengan internet dan 
artifial intelligent (AI) yang mampu menggantikan peran manusia dengan robot. Program Studi Teknik 
Infomatika Universitas Pasundan belum sepenuhnya memanfaatkan internet sebagai alat untuk 
membantu pekerjaan. Seperti pada pelayanan pengurusan surat di tata usaha Program Studi Teknik 
Infomatika Universitas Pasundan, mahasiswa masih harus mendatangi tata usaha untuk meminta 
layanan pengurusan surat. LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat 
digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. LINE difungsikan 
dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan aktivitas seperti 
mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain lain. Untuk pembuatan bot (robot), 
LINE menggunakan fitur Messaging API (Application Programming Interface).  
Penelitian ini dilakukan untuk membangun aplikasi yang mampu melakukan permintaan 
permohonan pengurusan surat berbasis pesan instans LINE Messenger menggunakan robot percakapan 
(chatbot) sebagai pengganti peran Tata Usaha untuk melayani permintaan surat. Penelitian ini dimulai 
dari kajian literatur, lalu dilakukan analisis kebutuhan dan analisis teknologi, kemudian perancangan, 
kontruksi hingga pengujian aplikasi layanan permohonan pengurusan surat. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah chatbot dalam pesan instans LINE Messenger yang dapat 
digunakan untuk melayani permintaan pengurusan surat. 
 
Kata kunci : Chatbot, LINE Messenger, LINE Bot 
  
  
ABSTRACT 
The industrial revolution 4.0 is characterized by the emergence of super computers, smart 
robots, vehicles without drivers, IoT (internet of things) where all devices are connected to the internet 
and artificial intelligence (AI) that can replace the role of humans with robots. The Informatics 
Engineering Study at Pasundan University has not fully utilized the internet as a tool to help work. As 
for the letter handling service in the administration of the Pasundan University Informatics Engineering 
Program, students still have to go to the administration to ask for a mailing service. LINE is a free 
instant messaging sender application that can be used on various platforms such as smartphones, tablets 
and computers. LINE is enabled by using the internet network so that LINE users can carry out activities 
such as sending text messages, sending pictures, videos, voice messages, and others. For making bots 
(robots), LINE uses the Messaging API (Application Programming Interface) feature. 
This research was conducted to build an application that is able to request LINE Messenger's 
instance-based mail order management using a conversation robot (chatbot) as a substitute for the role 
of Administration to serve mail requests. This research starts from the literature review, then needs 
analysis and technology analysis, then design, construction and testing of application services for the 
handling of letters. 
The results of this study are a chatbot in the LINE Messenger instance message that can be used 
to serve mailing requests. 
 
Keywords: Chatbot, LINE Messenger, LINE Bot 
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DAFTAR SIMBOL 
 
Simbol Keterangan 
 
Business aktor adalah seseorang atau sesuatu yang 
ada diluar organisasi dan berinteraksi dengan 
organisasi. 
 
Business Use case adalah suatu Himpunan aliran 
kerja dalam organisasi yang mempunyai nilai terhadap 
business actor 
 
Aktor adalah peran yang umumnya dimainkan oleh 
user pada sistem 
 
Use Case adalah external view sistem, 
menggambarkan apa yang user lakukan dengan 
sistem atau diperoleh dari sistem 
 
Start atau awal dari suatu aktivitas 
 
End atau akhir dari suatu aktivitas 
 
Aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau aktvitas yang 
mengalir didalam sistem 
 
Business worker adalah sesuatu peranan didalam 
organisasi, bukan posisi. Seseorang boleh memainkan 
banyak peranan tapi memegang hanya satu posisi. 
  
Simbol Keterangan 
 
Business entity adalah objek yang digunakan oleh 
organisasi untuk melakukan aktifitas bisnis atau yang 
organisasi hasilkan saat melakukan aktifitas bisnis 
 
Boundary merupakan tampilan dari suatu sistem di 
sequence diagram 
 
Controller merupakan controller dari suatu sistem di 
sequence diagram 
 
Entity merupakan entitas atau database dari suatu 
sistem di sequence diagram 
 Association disimbolkan dengan garis tanpa panah, 
garis dengan panah terbuka, atau garis dengan panah 
tertutup. Berfungsi untuk menggambarkan keterlibatan 
actor dengan use case 
 
 
 
 
 
Diagram Class merupakan class untuk menghimpun 
atribut dan operasi 
 
 
 
OR/Choise adalah simbol yang digunakan untuk 
pemilihan pesan dari pohon dialog  
 
 
 
Dialog adalah simbol yang digunakan untuk pesan 
yang ditampilkan pada pohon dialog 
Class
  
Simbol Keterangan 
 
Decision adalah simbol yang digunakan untuk 
pemilihan pesan yang ditampilkan 
 
 
 
Entitas adalah simbol yang digunakan untuk nama-
nama entitas pada entity relation diagram 
 
 
 
Relation adalah simbol yang digunakan untuk relasi 
pada entity relation diagram 
 
 
 
Tabel adalah simbol yang digunakan untuk nama tabel 
pada entity relation diagram 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir. Di 
dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi pengejaan tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
Revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang relatif baru atau mungkin masih belum banyak 
diketahui dan dipahami oleh kalangan masyarakat. Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari 
perjalanan sejarah revolusi indrustri yang dimulai pada abad ke -18.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat melahirkan informasi dan 
proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga 
manusia tetapi menggunakan sistem otomasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi 
semakin murah. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, 
kendaraan tanpa pengemudi, IoT (internet of things) dimana semua perangkat terhubung dengan 
internet dan artifial intelligent (AI) yang mampu menggantikan peran manusia dengan robot. 
Program studi Teknik Informatika Universitas Pasundan merupakan bidang pendidikan yang 
mempersiapkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Teknik Informatika 
Universitas Pasundan berdiri sejak tahun 1993 dengan SK Pendirian no 122/D/O/1993. Dalam 
pelaksanaannya Program Studi Teknik Infomatika Universitas Pasundan belum sepenuhnya 
memanfaatkan internet sebagai alat untuk membantu pekerjaan. Seperti pada pelayanan pengurusan 
surat di tata usaha Program Studi Teknik Infomatika Universitas Pasundan, mahasiswa masih harus 
mendatangi tata usaha untuk meminta layanan pengurusan surat. Hal itu merugikan bagi mahasiswa 
yang tidak dapat mendatangi tata usaha, baik dikarnakan sakit atau sedang berada di luar kota. 
Akibatnya mahasiswa yang tidak dapat mendatangi tata usaha mendapatkan informasi yang tidak jelas 
dan informasi yang simpang siur mengenai pengurusan surat. Padahal pemanfaatan internet sangat 
bermanfaat untuk membantu pekerjaan. Salah satunya dengan teknologi pesan instan, dengan teknologi 
pesan instan mahasiswa tidak perlu mendatangi tata usaha untuk meminta layanan pengurusan surat. 
Seperti yang dipaparkan dari hasil riset yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia) mengenai Penggunaan Internet di Indonesia pada tahun 2017 [APJ17].  
Berikut ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh APPJII pada kategori “Layanan Yang Di Akses” 
dan kategori “Pemanfaatan Internet Bidang Ekonomi”. 
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Gambar 1.1 Layanan Yang Diakses [APJ17] 
 
Gambar 1.2 Pemanfaatan Internet Bidang Ekonomi [APJ17] 
Berdasarkan hasil riset terlihat pada gambar 1.2 pesan instan atau chatting berada di peringkat pertama 
dengan persentase 89,35% dan terlihat pada gambar 1.3 membantu pekerjaan berada diperingkat kedua 
dengan persentase 41.04%. 
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Melihat hasil riset yang dilakukan oleh APJJI dan dalam mendukung Revolusi Industri 4.0 di Teknik 
Informatika Universitas Pasundan, maka penulis berkeinginan untuk membangun sebuah aplikasi 
berbasis bot (robot), untuk membantu layanan pengurusan surat di Teknik Informatika Universitas 
Pasundan yang dapat berjalan pada aplikasi pesan instan, yaitu dengan LINE Messenger. 
LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai 
platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. LINE difungsikan dengan menggunakan jaringan 
internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim 
gambar, video, pesan suara, dan lain lain. Untuk pembuatan bot (robot), LINE menggunakan fitur 
Messaging API (Application Programming Interface) LINE. Messaging API LINE adalah fitur 
LINE yang memungkinkan pengguna untuk dapat memprogram akun bisnisnya sehingga dapat 
membalas pesan pengguna lain dengan otomatis dan lebih custumize. Fitur bot ini dibuat untuk 
menangani pekerjaan yang memungkinkan untuk diotomasi, seperti customer service, distribusi 
informasi, reserfasi restoran, booking hotel, hingga pengaturan produk smarthome dan produk Internet 
of Things lainnya [DCD17]. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana mengimplementasikan LINE bot pada layanan pengurusan surat di lembaga 
perguruan tinggi? 
2. Bagaimana informasi yang disampaikan dari LINE bot kepada pengguna sesuai dengan 
kebutuhan? 
3. Bagaimana informasi yang disampaikan dari LINE bot dapat dipahami dan dapat diukur? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Membangun aplikasi LINE bot layanan pengurusan surat yang dapat memberikan informasi 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
2. Fitur LINE bot layanan pengurusan surat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
3. Membangun aplikasi LINE bot layanan pengurusan surat dengan alur chat yang relatif mudah 
dipahami dan dapat diukur. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
  
1. Penelitian berfokus pada proses pembangunan perangkat lunak. 
2. Knowlage Acquisition bersumber dari situs teknik informatika universitas pasundan dan 
informasi yang diberikan berasal dari tata usaha teknik informatika universitas pasundan. 
3. Database yang digunakan dalam aplikasi bot merupakan hasil dari perancangan yang dilakukan 
oleh penulis.  
4. Respon jawaban yang dapat diberikan oleh LINE bot adalah mengenai pengurusan surat di 
program studi teknik informatika universitas pasundan. 
5. LINE bot hanya dipergunakan untuk mahasiswa teknik informatika universitas pasundan. 
 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Metodologi penyelesaian yang digunakan dalam kerja praktek ini adalah dengan tahap-tahap 
sebagai berikut : 
Kajian Literatur
Analisis Kebutuhan Analisis Teknologi
Perancangan
Kontruksi
Pengujian
 
Gambar 1.3 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
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Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya:  
1. Kajian Literatur 
Pada tahap ini dilakukan kajian literatur yang relevan secara teoritis atau yang didapat dari 
organisasi tempat penelitian berserta lingkungannya untuk menunjang tahap analisis serta 
perancangan.  
2. Analisis  
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dan analisis teknologi, yang dimulai dari 
melakukan analisis kebutuhan pengguna dan analisis teknologi. 
3. Perancangan 
Pada tahap ini dilakukan perancangan model yang bisa diterapkan dalam organisasi tempat 
penelitian yang sudah ditentukan. 
4. Kontruksi 
Pada tahap ini dilakukan pengkodean dari aplikasi yang akan di bangun.  
5. Pengujian  
Pada tahap ini dilakukan pengujian dari aplikasi yang telah di bangun dengan metode 
Black-Box Testing, dan dilakukan pengujian usability 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Laporan tugas akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, 
diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada tugas akhir beserta isinya 
secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika penulisannya 
adalah sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 
akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU  
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang termaktub 
di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai 
referensi pengerjaan tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
  
Bab ini berisi alur penyelesaian tugas akhir, skema analisis yang akan dilakukan, peta analisis, analisis 
masalah dan solusi, pemikiran teoritis dan tempat dan objek penelitian yang dilakukan pada pengerjaan 
tugas akhir ini. 
BAB 4 PERANCANGAN DAN ANALISIS 
Bab ini berisi workflow, work system framework, analisis pengguna, teknik sampling, analisis 
teknologi, infrastruktur LINE bot, kebutuhan antarmuka, analisis metode dan pengkodean LINE bot, 
analisis pengkodean aplikasi LINE bot, perancangan bisnis use case diagram, activity diagram, 
keterlibatan dalam p roses bisnis, kebutuhan perangkat lunak, diagram use case, scenario use case, 
diagram sequence, diagram class, perancangan basis data, pohon dialog, dan perancangan antarmuka 
BAB 5 KONTRUKSI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang tahapan membuat LINE Channel, konfigurasi LINE Channel, deploy aplikasi ke 
Heroku, tahap pengkodean dan pengujian dari aplikasi Laynan Pengurusan Surat yang dibangun  
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi masalah 
yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang dilakukan dalam penelitian. Di dalamnya 
terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian  selanjutnya.   
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